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Exposició «La Mar de Museus»
Donar a conèixer la gestió
coordinada del patrimoni
Pep Savall Rom
L’any 1999 naixia La Mar de Museus, una estructura de
cooperació de museus i entitats que treballen en el
camp de la gestió del patrimoni marítim i fluvial i la cul-
tura marítima del nostre país.
Per tal de donar a conèixer la seva activitat i presen-
tar a la nostra societat els membres que formen part
d’aquesta institució, el Museu Marítim de Barcelona va
produir una exposició itinerant que, amb el mateix nom
d’aquesta estructura de cooperació, finalitzarà l’any
2003 al mateix museu, després de recórrer diverses
poblacions de la costa catalana.
MOSTRAR LA XARXA DE MUSEUS
L’objectiu de l’exposició La Mar de Museus és, per una
banda, donar a conèixer la xarxa de museus que la inte-
gren i, per altra banda, que es pugui observar que aques-
tes institucions no només són l’expressió i el resultat de
l’existència d’un patrimoni marítim local a conservar, si-
nó que també pertanyen a una estructura superior que
dóna una visió global i coordinada del patrimoni que pre-
serven i gestionen cadascun d’ells.
La mostra va començar el seu camí per la costa sud
del Principat (a les localitats d’Amposta, la Ràpita i Tarra-
gona) i a la primavera i la tardor continuarà la seva sin-
gladura per l’àrea de la Costa Brava i la Costa de Llevant.
És previst que l’exposició acabi una altra vegada al Mu-
seu Marítim de Barcelona, on s’exposarà de manera con-
junta l’any 2003.
El contingut de l’exposició està format per panells
explicatius de cada un dels museus catalans de temàti-
ca marítima, on s’explica la història de l’entitat, els seus
valors patrimonials i les seves línies d’actuació plante-
jades de cara al futur. Un futur que, en molts casos,
està canviant ja que moltes de les entitats incorporen
noves seus o reformes profundes. L’exposició es com-
pleta amb una o vàries peces representatives de cada
un dels museus.
LA HISTÒRIA DE LA MAR DE MUSEUS
Els primers contactes entre els diferents museus ja es
van produir abans de l’any 1999, i van encetar línies de
treball comunes i van unificar esforços per definir uns ob-
jectius concrets. En aquesta fase prèvia, es van començar
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una sèrie d’accions, la principal de les quals va ser l’inici
del Cens de Patrimoni Marítim de la Costa Catalana. 
Aquest cens es va treballar de manera conjunta per
unificar uns esforços que, tard o d’hora, havien de des-
embocar en una coordinació de totes les institucions re-
lacionades de la costa catalana i, a més llarg termini, de
tota la Mediterrània. 
Els primers resultats d’aquest projecte es van obtenir
en el marc del projecte europeu Patrimoni Marítim a la
Mediterrània, dins el programa Raphael. En aquest pro-
jecte, que va rebre el suport econòmic de la Unió Euro-
pea, es van desenvolupar treballs vinculats al registre i
inventari d’elements patrimonials marítims i a alguns es-
tudis específics d’embarcacions tradicionals.
Després dels resultats d’aquesta fase embrionària, el
Museu Marítim de Barcelona va proposar la creació d’una
estructura de cooperació que abracés la totalitat de la
nostra costa i aglutinés els esforços dels diferents mu-
seus que treballaven el patrimoni marítim. Aquesta sego-
na fase havia d’articular-se a partir d’uns objectius glo-
bals i amb una feina constant i a llarg termini. Així fou
com va néixer La Mar de Museus.
En aquest període no es va treballar només aquesta
estructura d’àmbit català, sinó que també es va co-
mençar a organitzar una primera estructura d’àmbit in-
ternacional: l’Associació de Museus Marítims de la Medi-
terrània (AMMM).
OBJECTIUS I MEMBRES DE LA MAR DE MUSEUS
Els objectius de La Mar de Museus estan centralitzats en
els següents punts:
Salvaguarda i protecció del patrimoni marítim i fluvial.
Incentivació de l’estudi d’aquest patrimoni.
Contribució a la difusió del patrimoni.
Sensibilització de la importància d’aquest patrimoni com
a part integrant de la nostra cultura i la nostra història.
Per fer possibles tots aquests objectius, es necessitava
cercar una fórmula operativa per a la cooperació en
matèria de gestió, preservació, difusió i promoció dels
museus i el patrimoni. I, posteriorment, poder potenciar
l’intercanvi d’experiències, de coneixements tècnics i for-
mació, i fer una planificació de treball conjunta que des-
emboqués en les diferents accions a realitzar.
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La Mar de Museus abraça tot l’àmbit de la costa del
Principat de Catalunya i està formada per un conjunt de
vuit institucions, que són les següents:
Museu de la Pesca de Palamós.
Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols.
Museu de Mataró.
Museu de la Marina de Vilassar.
Museu Municipal de Nàutica del Masnou.
Museu Marítim de Barcelona.
Consorci El Far.
Museu Comarcal del Montsià.
ACCIONS CONJUNTES PER PRESERVAR I DI-
FONDRE EL PATRIMONI
Actualment, La Mar de Museus treballa en una sèrie d’ac-
cions conjuntes que ja comencen a donar resultats:
Difusió. Treballar per difondre aquesta estructura de
cooperació en diferents àmbits. Fa poc, s’ha editat un
fullet per donar a conèixer la nostra estructura de co-
operació.
Cens. Treballar diversos aspectes del cens del patrimo-
ni marítim. S’ha realitzat el cens dels fars de la costa ca-
talana. Aquesta acció té com a objectiu primer el cens en
si mateix per avaluar aquest apartat del patrimoni marí-
tim que actualment està sofrint uns grans canvis i salvar-
ne el màxim d’informació i materials per al futur. El se-
gon objectiu és realitzar una exposició que ressalti la
importància d’aquest patrimoni.
Conferències. Realització conjunta de conferències
que donin a conèixer els diferents aspectes del nostre
patrimoni marítim. Aquest any s’ha preparat un cicle de
conferències amb el títol Supersticions i creences popu-
lars marineres.
Exposicions. Realització d’exposicions per treballar as-
pectes conjunts del patrimoni marítim i fluvial integral de
tota la costa. Actualment, una d’elles és la mostra La Mar
de Museus. La propera exposició serà Estels de la costa.
Els Fars catalans.
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